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ABSTRACT 
CHEMICALS CONSTITUENTS OF THE TWIGS OF MANGIFERA INDICA 
(MANGGA TELOR) 
a  study  of  the  chemical  constituents  of Mangifera  indica  twigs was  conducted. The  dried 
powder of twigs was extracted with methanol. The isolation of the compounds was achieved 
by  chromatographic  techniques.  Structure  determinations  were  done  using  1 H  NMR,  13 C 
NMR,  and  DEPT.  From  the  twigs  of  Mangifera  indica  ,  4,  8­Bis­hydroxymethyl­7­(1­ 
hydroxy­1­methyl­ethyl)­1­(3,4,6­trihydroxy­5­hydroxymethyl­tetrahydro­pyran­2yl)4­7­8­ 
trihydro­naphthalen­2­one were isolated.
